



0. A szövegtani kutatás általános kérdései 
0.1. BIBLIOGRÁFIÁK 
0.1.1. BIBLIOGRAPHIE LINGUISTIQUE DE L' ANNÉE (= BL) 1996 
A korábbi kötetek szövegkutatással kapcsolatos adataihoz lásd: Szemiotikai szöveg-
tan 2. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Első rész), Acta Academiae Paedagogi-
cae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 
1991. 199-104 - itt található a BL olvasásának céljára szolgáló útmutató is; Szemiotikai 
szövegtan 3. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Második rész), Acta Academiae 
Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, 
Szeged, 1991. 215-221; Szemiotikai szövegtan 4. A verbális szövegek szemiotikai megkö-
zelítésének aspektusaihoz (I), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Lin-
guistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1992. 177-183; Szemiotikai szö-
vegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (II), Acta Aca-
demiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF 
Kiadó, Szeged, 1993. 297-304; Szemiotikai szövegtan 8. A verbális szövegek szemiotikai 
megközelítésének aspektusaihoz (III), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Se-
ries Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1995. 331-352; Szemioti-
kai szövegtan 9. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (I), Acta 
Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, 
JGYTF Kiadó, Szeged, 1996. 311-322; Szemiotikai szövegtan 10. A szemiotikai szövegtani 
kutatás diszciplináris környezetéhez (II), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, 
Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1997. 235-249; Sze-
miotikai szövegtan 11. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez 
(III), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et 
Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 1998. 323-334 és Szemiotikai szövegtan 12. Szövegtani 
kutatás: témák, eredmények, feladatok (II), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, 
Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 1999. 387-396. 
2.3. Text linguistics - Linguistique de texte 
3429 Discourse analysis. - LAb 12, 1996, 50-58; 210-223; 353-366; 520-524. 
3430 Lowery, Kirk. E.: A classified discourse analysis bibliography. - [225], 213-253. 
- Vass, László: Bibliográfiák, repertóriumok. - 2724. 
- Vass, László: Bibliográfiák, repertóriumok. - 2725. 






















Abraham, Werner: The discourse-referential and typological motivation of prono-
minal procliticization vs. encliticization. - [499], 1-31. 
Academic writing: intercultural and textual issues / Ed. by Eija Ventola; Anna 
Mauranen. - Amsterdam : Benjamins, 1996. - xii, 260 p. 
Les analyses du discours en Francé / [Ed.] par Dominique Maingueneau. - Paris: 
Larousse, 1995. - 127 p. - (Langages ; 117 | Special issue. 
Ariel, Mira: Referring expressions and the +/- coreference distinction. - [455], 
13-35. 
Banks, Dávid: Transitivité systémique et analyse du texte. - BrL 6, 1989-90, 45-
52. 
Baynham, Michael J.: Direct speech : what's it doing in non-narrative discourse? 
-JoP 25/1, 1996,61-81. 
Bencze, Lóránt: Emlékezés, szövegalkotás, szövegtípus. - SzSz 8, 1995, 9-34 | 
Memory, text-constitution, text-type | E. ab. 
Bencze Lóránt: Segédletek Petőfi S. János szövegszemiotikai rendszeréhez. -
2731. 
Benkes, Zsuzsa; Petőfi, János, S.: A szövegelemzéskor felhasznált „háttérismere-
tek" feltárásának kreatív módja : tájékoztató. - SzSz 9, 1996, 169-186 | E. ab.: 
The creative way of detecting the „background knowledge" used in text analysis. 
Bittencourt dos Santos, Mauro: The textual organization of research paper abst-
racts in applied linguistics. - Text 16/4, 1996, 481-499. 
Blakemore, Diane: Are apposition markers discourse markers? - JL 32/2, 1996, 
325-347. 
Bloor, Meriel: Academic writing in computer science : a comparison of genres. -
[3432], 59-87. 
Cervenka, Miroslav: Dinamika vyznamového sjednocení díla a spojitost textu. -
[14815], 15-25 | Dynamics in semantic unifying of literary text. 
Chafe, Wallace L.: Discourse, consciousness, and time ... - Chicago, IL, 1994 | 
BL 1995, 4394 | FL 3/1, 1996, 129-133 Judy L. Delin | NOL 75, 1996, 34-37 
Kari J. Franklin | Cf. 3497. 
Chafe, Wallace L.: Inferring identifiability and accessibility. - [455], 37-46. 
Cohérelle-Pentalingue : de lingvistiske kategorier bag programmet / Red. Af 
Forskningsudvalget, Handelshpjskolen i Kpbenhavn ; udgivet af Lita Lundquist ; 
Henrik Hpeg Müller. - Frederiksberg : Handelshpjskolen i Kpbenhavn, 1996. -
176 p. - (Copenhagen Working Papers in LSP ; 3) | Cohérelle-Pentalingue : the 
ling. categories behind the program. 
Coherence and anaphora. - 190. 
Coherence in spontaneous text. — 191. 
Colebrook, Claire; McHoul, Alex: Interpreting understanding context. - JoP 
25/3, 1996, 431-440 | Cf. 3450. 
Conte, Maria-Elisabeth: Anaphoric encapsulation. - BJL 10, 1996, 1-10. 
Conversation analysis of foreign language data / Ed. by Johannes Wagner. -
Amsterdam : Elsevier, 1996. - p. i-vi, 145-266. - (JoP ; 26/2, 1996) | Special issue. 
Cornish, Francis: Coherence : the lifeblood of anaphora. - BJL 10, 1996, 37-54. 
3450 [Coulter, Geoffrey R.] Coulter, Jeff: A logic for „context". - JoP 25/3, 1996, 
441-445 | Cf. 3446. 
3451 Dániel, Ágnes: A szerző azonosítása a szöveg konstitúciójának, tartalmi-logikai-
és szemantikai-kommunikatív összefüggéseinek elemzése útján. - SzSz 8, 1995 
35-79 | Identification of the author by means of comparative analysis of text-or-
ganization and of various semantic relations | E. ab. 
3452 Dietrich, Rainer; Peter, Kerstin: Zum Aufbau von argumentativen Texten - am 
Beispiel Werbung. - Lber, 1996/161, 3-36 | E. ab. 
- Discourse grammar and typology : papers in honor of John W. M. Verhaar. -
894. 
- Dressler, Wolfgang U.: Parallelism between Natural Textlinguistics and other 
components of Natural Linguistics. - 2423. 
3453 Enkvist, Nils Erik: The Prague theses, text strategies, and contrastive rhetoric. -
[420], 15. 
3454 Eőry, Vilma, P.: Szövegtipológia - stílustipológia : (problémavázlat: elméleti és 
módszertani lehetőségek). - [4230], 130-151 | Typology of text and style. 
- Farkas, Edit: Rövid beszámoló a Multimediális Textológiai Műhely harmadik 
konferenciájáról. - 605. 
3455 Fernandez-Vest, M. M. Joyceline: Les particules énonciatives dans la construc-
tion du discours. - Paris, 1994 | BL 1995, 4410 | BSL 91/2, 1996, 129-130 Calire 
Blance-Benveniste. 
3456 Figge, Udo L.: Einige Prinzipien der Textgrammatik. - [299], 187-202. 
3457 Findra, Ján: Modelové struktúry a tvorba aktuálnych textov. - [476], I, 43-51 | E. 
ab.: Model structures and creation of actual texts. 
3458 Firbas, Jan: Mobility of clause constituents and functional sentence perspective. -
[815], 221-233. 
3459 Firbas, Jan: Retrievability span in functional sentence perspective. - BSE 21, 
1995, 17-45. 
3460 Firbas, Jan: The theory of functional perspective as a reflection of an effort to-
wards a means-end model of language. - [420], 17. 
- Fludernik, Mónika: Comment on Wolfgang U. Dressler's „Natural Textlinguis-
tics". - 2430. 
3461 Fludernik, Mónika: The fictions of language and the languages of fiction ... -
London, 1993 | BL 1995, 4412 | AAAm 20/1, 1995, 233-235 Alwin Fill | GRM 
45/2, 1995, 251-254 Wilhelm Füger. 
- Ford, Cécilia E.; Fox, Barbara A.: Interactional motivations for reference formu-
ládon . . . - 11351. 
- Franké, Wilhelm: Ratgebende Aufklarungstexte ... - 10300. 
3462 Galera, J. Albert: El texto, lugar de encuentro de la semiótica. - ELV A 6, 1990, 
89-106 | E. ab.: The text as a meeting place of semiotics, 281. 
3463 Gardent, Claire: Anaphores paralléles et techniques de résolution. - Langeges 
123, 1996, 75-98 | E. ab. 
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3464 Giora, Rachel; Meiran, Nachshon; Oref, Paz: Identification of written discourse 
topics by structure coherence and analogy strategies : generál aspects and indivi-
dual differences. - JoP 26/4, 1996, 455-474. 
3465 Goutsos, Dionisis: A model of sequential relations in expository text. - Text 16/4, 
1996, 501-533. 
3466 Grucza, Sambor: Aspekte der linguistischen Referenzforschung. - KNf, 42/3, 
1995 (1996), 325-344. 
3467 Grunig, Blanche-Noelle: Une conception dynamique du texte. - Linguistique 
31/2, 1995 (1996), 5-13 | E. ab. 
3468 Hagége, Calude: Le rőle des médiaphoriques dans la langue et dans le discours. -
BSL 90/1, 1995 (1996), 1-17 | Fr., Gr., E & Sw. ab. 
3469 Halmari, Helena: On accessibility and coreference. - [455], 155-178 | Evidence 
from Fi. 
3470 HaBler, Gerda: Intertextualitát und Modalitát in einer verstehensorientierten 
Textgrammatik. - [299], 310-338. 
3471 Himmelman, Nikolaus P.: Demonstratives in narrative discourse : a taxonomy of 
universal uses. - [499], 205-254. 
3472 Hoffmannová, Jana: Koherence v uméleckem textu. - [16380], 63-69 | E. ab.: 
Coherence in literary texts. 
3473 Hoffmanová, Jana: Teh structure of the semantic context of TIME in various text 
types. - [947], 319-330. 
- Hwang, Shin Ja J.: The grammar and discourse of relatíve clauses. - 3280. 
3474 Jaszczolt, Katarzyna M.: Relevance and infinity : implications for discourse in-
terpretation. - JoP 25/5, 1996, 703-722. 
3475 Kertész, András: Konstruktivitás és interdiszciplinaritás : a szemiotikai textológia 
egy lehetséges tudmoányelméleti megközelítése. - SzSz 9, 1996, 27-46 | E. ab.: 
Constructivity and interdisciplinariry : on a possible approach to the metascience 
of semiotic textology. 
3476 Kocsány, Piroska: Szövegnyelvészet és szövegtan : (részletek egy tudomány tör-
ténetéből). - [4230], 152-163 | Text linguistics and textology. 
3477 Kohvakka, Hannele: Ironie als Textuelle Erscheinung : eine linguistische 
Erklárung der Entstehung von Ironie. - NphM 97/3, 1996, 239-253. 
3478 [Kolegaeva, I. M.] Kolehajeva, I. M.: Mehatekst jak vyjav kommunikatyvnoji he-
terohennosti ciloho zaversenoho tekstu. - Mov, 1996/1, 25-30 | Megatext as 
manifestation of the whole completed text's heterogeneity. 
3479 Koltay, Tibor: Adalékok a referátumkészítés szövegtani megközelítéséhez. -
SzSz, 9, 1996, 77-90 | E. ab.: Contribution to a semiotic-textual approach to abst-
racting. 
3480 Koltay, Tibor: A hipertext szövegségéről. - SzSz 8, 1995, 115-126 | About textu-
ality in hypertext | E. ab. 
3481 Korolija, Natascha; Linell, Per: Episodes : coding and analyzing coherence in 
multiparty conversation. - Linguistics 34/4, 1996, 799-831. 
- Kotschi, Thomas: Zur Interaktion zwischen Textkonstitutionsstruktur und Infor-


















Kuno, Susumu; Takarni, Ken'ichi: Grammar and discourse principles ... - 3304. 
Laihanen, Esa: Kulttuurinen kirjoittamistaito tutkimuskohteena. - Virittajá 100/4, 
1996, 605-610 | Rev. art. on 3488. 
Lampert, Martina: Die parenthetische Konstruktion als textuelle Strategie ... -
München, 1992 | BL 1994, 4296 | Slavia 63/1-2, 1996, 189-190 Helena 
Béliőová. 
Ledin, Per: The Prime Minister, Ingvar Carlsson, he or Ingvari ... - 12138. 
Longacre, Róbert E.: Salience schemes for narrative discourse : somé broader 
concerns. - LACUS 22, 1995 (1996), 5-14. 
Lundquist, Lita: Overscettelse ... - 4330. 
Maingueneau, Dominique: L' analyse du dicours : introduction aux lectures de 
Varchive. - Paris : Hachette, 1991. - 268 p. - (Hachette université linguistique). 
Martínez Martínez, Maria Angeles: Function and linguistic organization : an 
analysis of character and setting in Thomas Pynchon's Under the Rose rewritten 
in V. - EIUC 4, 1996, 105-129. 
Máté, Jakab: A szemiotikai textológia néhány kérdése a viták tükrében. - SzSz 8, 
1995, 190-196 | Somé debated problems of semiotic textology. 
Mauranen, Anna: Cultural differences in academic rhetoric : a textlinguistic 
study. - Frankfurt am Main : Lang, 1993. - xi, 280 p. - (Nordeuropáische Beitrá-
ge aus den Humán- und Gesselschaftswissenschaften ; 4) | Birmingham Univ. 
diss. | Cf. 3482 | Multilingua 15/1, 1996, 220-221 Wolfgang Pöckl. 
Mauranen, Anna: Discourse competence : evidence from thematic development 
in native and non-native texts. - [3432], 195-230. 
Miczka, Ewa: Construire une représentation textuelle. - PrNUS 1575, Neophilo-
logica 12, 1996, 59-75 | Pol. & E. ab. 
Miczka, Ewa: Rola kategorii ponadzdaniowych w procesie rekonstrukcji tekstu. -
[16380], 41-52 | The role of supra-phrasal categories in the process of text re-
construction. 
MiSeska Tomié, Olga: Topic, focus and the minimalist program. - [420], 67. 
Moerman, Michael: The field of analyzing foreign language conversations. - JoP 
26/2, 1996, 147-158. 
Moeschler, Jacques: Y a-t-il des critéres d'enchaínement et d'interprétation dans 
la conversation? ... - 8581. 
Mojsijenko. A. K.: Tekst jak apercepcijna systema. - Mov, 1996/1, 20-25 | Text 
as an apperceptional system. 
Myhill, John; Xing, Zhiqun: Towards an operational definition of discourse 
contrast. - Slang 20/2, 1996, 303-360 | Evidence from Biblical Hebrew & Chinese. 
Nagy, Pál: A vizuális költészet. - SzSz 9, 1996, 202-203 | E. ab.: Visual poetry. 
Nuyts, Jan K. E. E.: Consciousness in languege. - P&C 4/1, 1996, 153-180 | Rev. 
art. on 3443 | Cf. 4463. 
On subject and theme ... - 395. 
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3498 P'aiő'adze, Manana: T'ekst'is lingvist'uri int'erp'ret'aciis zogierti sak 'itxisatvis 
pranc k'apk'as ori novelis mixedzit. - SDz 4, 1995, 165-169 | Somé problems of 
linguistic text interpretation, based on two stories By Franz Kafka. 
- Petőfi, János, S.; La Matina, Marcello: Egy általános szemiotikai textológia cent-
rális aspektusai. - 2758. 
- Petőfi, János, S.: Az explicitség biztosításának feltételei és lehetőségei termé-
szetes nyelvi szövegek interpretációjában ... 2759. 
- Petőfi, János, S.: Logical semantics ... - 3852 
3499 Petőfi, János, S.: Megjegyzések a tömbösödés szövegtani vizsgálatához. - [780], 
265-275 | Studying grouping in text linguistics. 
3500 Petőfi, János, S.: A multimediális humán kommunikáció elemzése interdiszcipli-
náris keretének aspektusai. - SzSz 9, 1996, 19-26 | E. ab.: Somé aspects of the in-
terdisciplinary frame of the analysis of the multimédiái humán communication. 
- Petőfi, János, S.: Utam a szemiotikai szövegtanhoz. 4. - 1564. 
- Petőfi, János, S.: Válaszok és megjegyzések a szemiotikai textológia felépítését 
érintő kérdésekre, megállapításokra. - 2760. 
- Petőfi, János, S.; Vass, László: Válaszok, megjegyzések az analitikus szemiotikai 
textológiai szövegmegközelítéssel kapcsolatos megállapításokra, kérdésekre. -
2761. 
- Petric, Teodor: On somé (non)-parallelisms in Natural Textlinguistics ... - 2512. 
3501 Pilegaard, Morten; Frandsen, Finn: Text type. - [4084], 13 p. 
- Poissant, Héléne: L'apport de la psychologie cognitive á une sémantique du texte 
. . . - 8584 . 
3502 Polovina, Vesna: Teorijski status pojmova diskurs i tekst. - SJ 1/1-2, 1996, 409-
414 | E. ab.: Theoretical status of discourse and text. 
3503 Pretorius, E. J.: Reading between the lines : causal connectivity, inferences and 
implicitness in texts. - [959], 3-24 | E. & Afrikaans ab. 
- Reference and referent accessibility. - 455. 
3504 Renkema, Jan: Discourse studies ... - Amsterdam, 1993 | BL 1993, 3753 | SS 
57/2, 1996, 113-115 Jana Hoffmanová. 
- Reportedspeech ... - 4 5 7 . 
- Ritt, Nikolaus:On reading Dressler's ,Natural Textlinguistics". - 2520. 
- Roulet, Eddy: La phrase : unité de langue ou unité de discours? - 3121. 
3505 Roulet, Eddy: Polyphony. - [4084], 18 p. 
3506 Rozenberg, Jánis: O nekotorych problemach teksta. - [420], 51. 
3507 Rudolph, Elisabeth: Contrast: adversative and concessive relations and their ex-
pressions in English, Germán, Spanish, Portuguese on sentence and text level. -
Berlin : de Gruyter, 1996. - xx, 544p. - (Research in text theory ; 23). 
3508 Sanders, Ted J. M.: PISA - a procedure for analyzing the structure of explana-
tory texts. - Text 16/1, 1996, 91-132. 
3509 Sbisá, Marina: Per un approccio pragmatico all' analisi dei testo. - LeL 20-21, 
1995-96, 37-55 | Towards a pragmatic approach to textual analysis. 
- Schreiber, Michael: Zur Abgrenzung und Klassifikation der Proformen ... - 8588. 




















Sornicola, Rosanna: Uno sguardo alle forme e alle funzioni deli' enfasi. - [805], 
295-310 | A look at the forms and funictions of emphasis. 
Stati, Sorin: La semantica delle relazioni transfrastiche. - SOL 6, 1995-96, 269-
275. | The semantics of transphrastic relationes. 
Stirling, Lesley: Metonymy and anaphora. - BJL 10, 1996, 69-88. 
Stirling, Lesley: Switch-reference and discourse representation. - Cambridge, 
1993 | BL 1993, 3770 | JL 32/1, 1996, 210-215 Peter Sells. 
Storrer, Angelika: Wie notwendig sind obligatorische Valenzstellen?: Faktorén 
der WeglaBbarkeit von Valenzstellen im Text. - [342], 225-238. 
Studies in anaphora. - 499. 
Swales, John M.: Occluded genres in the academy : the case of the submission 
letter.-[3432], 45-58. 
The syntax of sentence and text: a festschrift for Frantisek Danes. - 788. 
Szabó, Zoltán: A stilisztikai elemzés egy szöveelméleti modellje. - 4247. 
Szabó, Zoltán: Szemiotikai textológia és stilisztika. - SzSz 8, 1995, 196-201 | 
Semiotic textology and stylistics. 
Szemiotikai szövegtan. 7. - 2771. 
Szemiotikai szövegtan. 8. III. - 2772. 
Szemiotikai szövegtan. 9.1. - 2773. 
Szumska, Dorota: Bez rematu ... - 17640. 
Szumska, Dorota: Remat, czyli dylemat : (rozwazania o izotopii rematycznej). -
SlOr 44/3, 1995, 425-431 | Somé comments on eomment | Ru. ab. 
Tolcsvai Nagy, Gábor: Nyelvi tudás és szövegtípus. - [780], 335-340 | Linguistic 
knowledge and text type. 
Tonfoni, Graziella: Modelli di elaborazione dei testi e progettazione architettonica 
della struttura testuale. - SOL 6, 1995-96, 290-303 | Models of text processing 
and text representation systems. 
Toole, Janine: The effect of genre on referential choice. - [455], 263-290. 
Török, Gábor: „Applica! ..." Scilicet ambigue, ambiformiter. - [780], 347-355 | 
On text analysis. 
Unger, Christoph: The scope of discourse connectives : implications for dis-
course organization. - JL 32/2, 1996, 403-438. 
Vántu, Ileana: L' expression de le cohésion dans les interviews-portraits. - RRL 
41/3-4, 1996, 161-166. 
Vass, László: A hipermédium néhány retorikai szabályszerűsége. - SzSz 9, 1996, 
157-168 | E. ab.: Somé rhetoric regularities in the hypermedium. 
Vass, László: Tervezet egy szemiotikai textológiai megalapozottságú szövegnyel-
vészet kidolgozására. - [780], 357-368 | Outline of a semiotics based textology. 
Ventola, Eija: Packing and unpacking of information in academic texts. - [3432], 
153-194. 
Verhangen, Arié: Tekstsegmentatie, onderschikking en subjectiviteit. - Gramma 
/ TTT 5/3, 1996, 249-268 | Text segmentation, subjunction and subjectivity. | E. 
ab. | Comm. by Ad Foolen, 269-272; reply, 273-275. 
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3528 Vilarnovo, Antonio: Coherencia textual: coherncia interna o coherencia externa? 
- ELUA 6, 1990, 229-239 | E. ab.: Textual coherence : internál coherence or ex-
ternal coherence?, 284. 
3529 Vlad, Carmen: Tipuri de relatii in producerea/actualizarea sensului textual. - SCL 
46/1-6, 1995, 73-88 | Types of relations in the production/actualization of textual 
meaning | E. ab. 
3530 [Vorob'eva, Ol'ga P.] Vorobyova, Olga P.: Linguistic signals of addressee-
orientation in the source and target literary text : a comparative study. - CLS 
32/2, 1996, 165-175. 
- Wacha, Imre: Kérdések Petőfi S. Jánoshoz. - 2776. 
3531 Wárvik, Brita: Grounding. - [4084], 14 p. 
3532 Wawrzyniak, Zdzislaw: Lakonik - Linguistik der kurze Bundigkeit. - ZNRz 20, 
Jqzykoznawstwo 3, 1996, 215-221 | Laconism - linguistics of short conciseness | 
Pol. ab. 
- Wortham, Stanton E. F.: Mapping participant deictis ... - 11372. 
3533 Zeevat, Henk: Le méchanisme des relations de réplique. - Langages 123, 1996, 
99-123 |E. ab. 
3534 Ziv, Yael: Pronominal reference to inferred antecedents. - BJL 10, 1996, 55-67. 
- Zoltán, Szabó: Dialectology within the interdisciplinary framework of text 
linguistics. - 5603. 
Addenda a BL 1996. évi kötetének 2.3. szekciójához 
190 Coherence and anaphora / [Ed. by] Walter De Mulder ; Liliane Tasmowski. -
Amsterdam : Benjamins, 1996. - ix, 217 p. - (BJL ; 10) I Papers from the 1994 
conference of Linguistic Soc. Of Belgium I Special issue. 
191 Coherence in spontaneous text IFA. by Morton Ann Gernsbacher ; - Amsterdam, 
1995 I BL 1995, 233 I BSL 91/2, 1996, 124-127 Alain Lemaréchal I Language 
72/2, 1996, 413-417 Pamela A. Downing. 
211 La deixis ... I Sous la dir. de Mary-Annick Morei ; Laurent Danon-Boileau. -
Paris, 1992 I BL 1993, 245 I LaSo 62, 1992, 105-108 Sonia Branca-Rosoff. 
225 Discourse analysis of Biblical literature : what it is and what it offers / Ed. by 
Walter R. Bodine. - Atlanta, GA : Scholars Press, 1995. - x, 264 p. - (Soc. of 
Biblical Literature. Semeia studies) I Revised papers from the Linguistics and 
Biblical Hebrew unit, 1988 annual meeting of the Soc. of Biblical Literature. 
281 Interfaces in phonology / Ursula Kleinhenz (ed.). - Berlin: Akademie Verlag, 
1996. - xi, 330 p. - (Studia grammatica ; 41) I Papers from a conference, Berlin, 
March 1995. 
284 ,, Icrvpéq "-„ oloOeveíc; yXcbaaeiq aiqv Evpizaiicrj Lvcoarj : óif/eiq rov yXcoooiKOÓ 
rjyepoviopoü = nptciicá rjpepíőag. 25 AnpiXíov 1996, ©EooaXovÍKrj. - OsooaÁovÍKq 
: Kéxvpo EMT|VIKÍ|<; RÁÁ>Goa<;, 1996. - 2 5 2 p. | „Strong"-„weak" languages in the 
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